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SUMMARY
The aim of present research was to determine the 
influence some morphological characteristics and motor 
abilities have on learning of windsurfing. 61 female  
participants were enrolled, which fulfilled the inclusion 
criteria of never windsurfing. Prior to windsurfing school 
four morphological measures were determined and 
participants tested on six tests of motor ability assessment. 
New knowledge of windsurfing was graded by five 
independent judges, who evaluated five demonstrated 
elements of windsurfing technique. All tested motor 
abilities influenced significantly learning of (tested) 
elements of windsurfing technique (180° turn in place 
(R2=0,41;  p=0.00), start (R2=0,33; p<0.00), trim 
(R2=0,18;  p<0.01), tacking (R2=0,34; p<0.00) and gybe 
(R2=0,41; p<0.00). By factor analysis new variable was 
extracted-knowledge of windsurfing, and it was 
significantly influenced by results achieved in tests of 
motor abilities (R2=0,35; p<0.00). Conclusion: According 
to our results one can conclude that power of upper and 
lower arm as well as rhythmic coordination positively 
influence women' learning of windsurfing.
Key words: motor abilities, morphological 
characteristics, efficiency learning process, 
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SAŽETAK
Cilj istraživanja bio je definirati utjecaj odreðenih 
morfoloških karakteristika te odabranih testova za 
procjenu motorièkih sposobnosti na uèinkovitost 
usvajanja znanja jedrenja na dasci. U istraživanju je 
sudjelovala 61 ispitanica, do provedbe istraživanja bez 
znanja jedrenja na dasci. Neposredno prije poèetka 
istraživanja ispitanicama su utvrðene èetiri morfološke 
mjere te su testirane pomoæu šest testova za procjenu 
motorièkih sposobnosti. Vrednovanje usvojenog znanja 
jedrenja na dasci uèinjeno je pomoæu ocjena pet 
meðusobno nezavisnih sudaca koji su ocjenjivali 
demonstracije pet odabranih elemenata tehnike jedrenja 
na dasci. Regresijskom analizom utvrðen je znaèajan 
doprinos testova za procjenu motorièkih sposobnosti na 
razinu usvojenog znanja svih pet ocjenjenih elemenata 
tehnike jedrenja na dasci: okreta na mjestu za 180°  
(R2=0,41;  p=0.00), starta (R2=0,33; p<0.00), upravljanje 
jedriljem (R2=0,18;  p<0.01), okreta uz vjetar (R2=0,34; 
p<0.00) te okreta niz vjetar (R2=0,41; p<0.00). 
Upotrebom faktorske analize izdvojena je nova varijabla, 
koja predstavlja ukupno znanje jedrenje na dasci. Testovi 
za procjenu motorièkih sposobnosti doprinose razini 
usvojenog znanja ispitanica i kod izolirane, nove varijable 
znanja jedrenja na dasci (R2=0,35; p<0.00). S obzirom na 
dobivene rezultate moguæe je zakljuèiti kako snaga mišiæa 
podlaktice i nadlaktice te koordinacija u ritmu pozitivno 
doprinose ženama tijekom usvajanja jedrenja na dasci.                     
Kljuène rijeèi: motorièke sposobnosti, morfološke 
karakteristike, uèinkovitost uèenja, 
jedrenje na dasci
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ISPITANICI I METODE 
Istraživanje je provedeno na 61 ispitanici, bez 
prethodnog iskustva jedrenja na dasci.  Nakon provedene 
sedmodnevne škole jedrenja na dasci, sve ispitanice 
demonstrirale su pet elemenata tehnike jedrenja na dasci: 
okret u mjestu za 180°, start, upravljanje jedriljem, okret 
uz vjetar i okret niz vjetar. Sve demonstracije su 
zabilježene video zapisom, nakon èega je pet educiranih, 
neovisnih sudaca ocjenjivalo razinu demonstriranog 
znanja ispitanica. Za ocjenu usvojenog znanja korištena je 
Likert-ova skala od pet stupnjeva, gdje jedan predstavlja 
najnižu, a pet najvišu razinu demonstriranog znanja. Prije 
poèetka ocjenjivanja suci su detaljno informirani o 
ispitnim elementima i usklaðeni su kriteriji ocjenjivanja 
èime se pokušalo dobiti da ocjena bude iskljuèivo odraz 
demonstriranog elementa tehnike jedrenja na dasci, a ne 
okolnosti u kojima je ocjenjivanje bilo izvršeno. Za 
procjenu motorièkih sposobnosti korišteno je šest testova 
za koje se pretpostavlja da imaju pozitivan utjecaj na 
proces usvajanja osnovnih elemenata tehnike jedrenja na 
dasci. Procjena motorièkih sposobnosti uèinjena je 
neposredno prije provedbe škole jedrenja na dasci i to 
pomoæu sljedeæih testova: osmica sa sagibanjem 
(MAGOSS), koraci u stranu s okretom za 360° 
(MAGKUS360), Orebov test ritma (MOREBR), veslanje 
na dasci 25m (VD25), stisak šake (DIND/L) i fleksija 
podlaktice (FLEKS.P). Za utvrðivanje osnovnih 
morfoloških karakteristika ispitanica odabrane su èetiri 
morfološke mjere i to: visina tijela (ATV), masa tijela 
(ATM), postotak masnog tkiva (% Masti), ukupna 
kolièina masti (Kg/Masti). Standardizirani postupak 
mjerenja morfoloških karakteristika proveden je prema 
Meðunarodnom biološkom programu-IBP (11). Postotak 
masnog tkiva kao i ukupna kolièina masti procijenjena je 
pomoæu ureðaja Omron BF 300. Podaci su obraðeni 
programom „Statistica vr. 8 for Windows“. U sklopu 
deskriptivne statistike izraèunata je glavna mjera 
centralne tendencije (aritmetièka sredina), mjere 
disperzije (standardna devijacija, varijanca, raspon, 
minimum te maksimum). Za utvrðivanje utjecaja izmeðu 
morfoloških karakteristika i motorièkih sposobnosti na 
razinu usvojenog znanja jedrenja na dasci korištena je 
regresijska analiza. Prikupljeni podaci obraðeni su i 
faktorskom analizom s ciljem izoliranja faktora koji 
prezentira znanje jedrenja na dasci. Za odreðivanje broja 
znaèajnih faktora korišten je GK kriterij. Statistièki 
znaèajna razina testirana je na razini znaèajnosti p<0.05.
REZULTATI 
Rezultati aritmetièkih sredina te mjera disperzije 
(standardne devijacije, minimum te maksimum) morfo-
loških karakteristika te rezultata testova za procjenu mo-
torièkih sposobnosti  ispitanica prikazani su u Tablici 1.
UVOD
Jedrenje na dasci, kao jedrilièarska disciplina 
pripada mlaðim natjecateljskim klasama Svjetske 
jedrilièarske federacije (ISAF), a žene u ovom sportu 
službeno sudjeluju od kraja 90.-tih godina 20. stoljeæa. 
Iako zbog zahtjevne jedrilièarske opreme i lokacije same 
provedbe pripada skupini skupih sportova, danas je 
jedrenje na dasci atraktivan rekreacijski sport, èija 
popularnost raste meðu ženskom populacijom (2). 
Jedrenje kao natjecateljski sport ima bogatu tradiciju (1), 
no, postoji relativno mali broj znanstvenih istraživanja 
koja su za cilj imala utvrditi doprinos motorièkih 
sposobnosti te morfoloških karakteristika na proces 
stjecanja jedrilièarskih znanja (9,16). Takoðer, nema niti 
puno istraživanja koja bi procjenjivala „poželjne“ 
morfološke karakteristike te motorièke sposobnosti 
natjecatelja, koje im pomažu pri postizanju sportskog 
rezultata (7). Jedan od moguæih razloga zasigurno su 
varijabilni uvjeti u kojima se jedrenje održava, a drugi je 
što se velika pažnja posveæuje plovilu, dakle konstrukciji 
daske za jedrenje.
Za razliku od  sportskih natjecanja koja se održavaju 
u dvoranama te izgraðenim sportskim objektima, gdje su 
uvjeti održavanja natjecanja kontrolirani te gdje je 
relativno lagano prouèavati sportaše prilikom natjecanja, 
kod jedrenja su prisutne konstantne promjene uzrokovane 
vremenskim uvjetima i regatnim poljem, koje tijekom 
jednog natjecanja može biti veliko i nepregledno. Allen i 
De Jong u svojem istraživanju (1) upravo istièu 
nemoguænost usporedbe rezultata s razlièitih natjecanja 
unutar jedne klase te zakljuèuju kako takvi nestandardni 
uvjeti na natjecanjima bitno utjeèu na razlièitost u pogledu 
fiziološkog optereæenja jedrilièara te razlièitog doprinosa 
motorièkih sposobnosti tijekom natjecanja. 
Istraživanja iz podruèja sigurnosti jedrenja ukazuju 
na relativno visoki stupanj naprezanja mišiæa, posebice 
donjeg dijela leða, te sugeriraju provoðenje preventivnih 
mjera s ciljem izbjegavanja ozljeda. Takoðer se iz 
navedenih istraživanja indirektno izdvajaju motorièke 
sposobnosti kao što su neki oblici snage i statièka 
ravnoteža, koje u veæoj mjeri u odnosu na ostale 
motorièke sposobnosti sudjeluju pri jedrenju (6). Isto 
tako, nastale su i preporuke o potrebi uvoðenja specifiènih 
vježbi mišiæne snage u programe pripreme natjecatelja u 
jedrenju na dasci (15). 
Današnjoj popularnosti jedrenja na dasci na 
rekreacijskoj razini znaèajno pridonosi jedrilièarska 
oprema, pomoæu koje se brže usvajaju jedrilièarska 
znanja. Suvremene daske za jedrenje su stabilne što 
poèetniku olakšava održavanje ravnoteže, a raznovrsna 
jedra prilagoðena su svim vremenskim uvjetima (3) i 
morfološkim karakteristikama poèetnika. 
Cilj ovog istraživanje je utvrðivanje utjecaja 
motorièkih sposobnosti te morfoloških karakteristika 
mladih žena na uèinkovitost usvajanja osnova jedrenja na 
dasci. 
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elemenata tehnike jedrenja na dasci, provedena je 
regresijska analiza, èiji su rezultati za svaki element 
tehnike prikazani u tablicama od 2 do 6 te u tablici 8.
Kako bi utvrdili povezanost, odnosno utjecaj testova 
za procjenu motorièkih sposobnosti te utvrðenih 
morfoloških karakteristika s uspjehom izvoðenja 
Tablica 1. Deskriptivni statistièki parametri morfoloških karakteristika te testova za procjenu motorièkih 
sposobnosti kod ispitanica 
Table 1 Descriptive statistics of participants' morphological characteristics and tests used to evaluate motor 
abilities 
Morfološka karakteristika Min Max AS SD
Visina tijela (cm) 153,5 183,0 169,65 6,05
Masa tijela (kg) 48,0 89,8 63,58 7,69
% Masti 10,6 32,0 18,76 3,89
Kg/Masti 5,6 28,7 12,2 3,99
MAGKUS360 (sek.) 9,2 12,4 10,45 0,74
MAGOSS (sek.) 16,1 21,6 18,65 1,18
DIND (N) 234,0 580,0 368,77 67,36
DINL (N) 227,0 495,0 346,46 60,79
MOREBR (sek.) 5,80 8,76 7,04 0,63
FLEKS.P (N) 178,0 336,0 246,02 38,48
VD25 (sek.) 14,2 18,3 16,29 1,05
%Masti – postotak masnog tkiva; Kg/Masti – ukupna kolièina tjelesne masti; MAGKUS360 – koraci u stranu s okretom za 360°; 
MAGOSS – osmica sa sagibanjem; DIND – stisak desne šake; DINL – stisak lijeve šake; MOREBR – Orebov test ritma; FLEKS.P – 
fleksija podlaktice; VD25 – veslanje na dasci na 25 metara; n-broj ispitanika, Min-minimalna vrijednost rezultata, Max-maksimalna 
vrijednost rezultata, AS-aritmetièka sredina, SD-standardna devijacija, 
Tablica 2. Rezultati regresijske analize za element tehnike okret na mjestu za 180° stupnjeva kod ispitanica  
(R=0,640; R2=0,410;  Adj. R2= 0,343;  p=0.000)    
Table 2 Results of regression analysis for female participants on first tested element of windsurfing technique  
 
Varijabla B st.pog. Beta p-vrijednost
VD25 0,214 0,089 0,286 0,021
DIND 0,007 0,002 0,65 0,005
DINL -0,005 0,003 -0,43 0,047
OREBMR 0,269 0,156 0,206 0,092
FLEKS.P -0,013 0,003 -0,613 0,000
B - nestandardizirani koeficijent parcijalne regresije; st.pog. - standardna pogreška procjene B koeficijenta; Beta - standardizirani 
(parcijalni) regresijski koeficijent; R - koeficijent multiple korelacije; R2 - koeficijent determinacije multiple korelacije; Adjusted R2 - 
korigirani koeficijent determinacije multiple korelacije; p - razina znaèajnosti koeficijenta multiple korelacije
Tablica 3. Rezultati regresijske analize za element 
tehnike start kod ispitanica (R=0,570;  
R2=0,325;  Adj. R2= 0,281;  p<0.000)   
Table 3 Results of regression analysis for female 
participants on start  technique 
 
B - nestandardizirani koeficijent parcijalne regresije; st.pog. - 
standardna pogreška procjene B koeficijenta; Beta - 
standardizirani (parcijalni) regresijski koeficijent; R - 
koeficijent multiple korelacije; R2 - koeficijent determinacije 
multiple korelacije; Adjusted R2 - korigirani koeficijent 
determinacije multiple korelacije; p - razina znaèajnosti 
koeficijenta multiple korelacije
varijabla B st.pog. Beta p-vrijednost
VD25 0,2 0,09 0,212 0,091
DIND 0 0,002 0,286 0,054
FLEKS.P -0 0,003 -0,61 0,000
Dobiveni rezultati regresijske analize utvrdili su 
znaèajnu povezanost (p=0.000) pet testova za procjenu 
motorièkih sposobnosti s uspjehom demonstracije 
elementa tehnike okret na mjestu za 180°. Povezanost je 
relativno visoka (R=0,64), dok je pomoæu odabranih 
testova za procjenu motorièkih sposobnosti te 
morfoloških karakteristika objašnjeno 41% zajednièke 
varijance prediktora i kriterija. Promatrajuæi zasebno 
rezultate motorièkih testova koji znaèajno doprinose 
usvajanju tehnike jedrenja na dasci treba istaknuti rezultat 
u testu stisak desne šake, èiji parcijalni regresijski 
koeficijent (Beta) iznosi 0,65.
Analiza pokazuje zajednièki doprinos tri izmjerena 
testa za procjenu motorièkih sposobnosti (veslanje na 
dasci na 25 metara, stisak šake te fleksija podlaktice) na 
uspjeh ispitanika prilikom usvajanja elementa tehnike 
start (p=0.00),  èiji rezultati zasebno znaèajno doprinose 
pri usvajanju znanja jedrenja na dasci (tablica 3).
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VD25-veslanje na dasci na 25 metara; DIND- stisak 
šake;MOREBR- Orebov test ritma; FLEKS.P-fleksija 
podlaktice; %Masti – postotak masnog tkiva; B - 
nestandardizirani koeficijent parcijalne regresije; st.pog. - 
standardna pogreška procjene B koeficijenta; Beta - 
standardizirani (parcijalni) regresijski koeficijent; R - 
koeficijent multiple korelacije; R2 - koeficijent determinacije 
multiple korelacije; Adjusted R2 - korigirani koeficijent 
determinacije multiple korelacije; p - razina znaèajnosti 
koeficijenta multiple korelacije
U tablici 6. prikazani su rezultati utjecaja èetiri testa 
za procjenu motorièkih sposobnosti te dvije morfološke 
mjere (masa tijela i postotak masnog tkiva) na element 
tehnike okret niz vjetar (R2=0,405). Pomoæu navedenog 
skupa prediktorskih varijabli objašnjeno je 41% 
zajednièke varijance. Najveæi zasebni doprinos na 
usvojenu razinu znanja okreta niz vjetar ima rezultat u 
testu veslanje na dasci 25 m (Beta 0,43), fleksija 
podlaktice (FLEKS.P; Beta=-0,373), Orebov test ritma 
(MOREBR; Beta=0,334), zatim stisak desne šake 
(Beta=0,321). 
Tablica 7. Rezultati faktorske analize (svojstvene 
vrijednosti te objašnjeni dio ukupne varijance 
za pet komponenata)  
Table 7 Results of factor analysis (Eigen values and 
percentage of variance for five components)
Svojstvena % Kumulativni Komponente vrijednost Varijance %
1 3,794 75,879 75,879
2 0,463 9,269 85,148
3 0,399 7,982 93,13
4 0,228 4,554 97,683
5 0,116 2,317 100
Temeljem izraèunatih svojstvenih vrijednosti uz 
pomoæu GK kriterija izdvojen je jedan znaèajan faktor 
(ë=3,794) koji objašnjava 75,88% ukupne varijance 
(tablica 7). S navedenim udjelom znaèajan prvi faktor 
objašnjava rezultate u procjeni steèenih znanja jedrenja na 
dasci kod pet analiziranih elementa tehnike. Na osnovu 
zajednièkog doprinosa moguæe je tvrditi da prvi faktor u 
velikoj mjeri sudjeluje u varijanci svih rezultata (75.88%). 
Buduæi su ispitivaèi procjenjivali demonstracije tehnike 
jedrenja na dasci, moguæe je zakljuèiti kako se prvi faktor 
ponaša kao faktor znanja jedrenja na dasci kod ispitanica 
ženskog spola.  
Tablica 8. Rezultati regresijske analize za element 
tehnike znanja jedrenja na dasci kod ispitanica 
(R=0,595;  R2=0,354;  Adj. R2= 0,312;  
p<0.001) 
Table 8 Results of regression analysis for female 
participants on element technique-knowledge 
of windsurfing
  
varijabla B st.pog. Beta p-vrijednost
VD25 0,317 0,121 0,316 0,012
DIND 0,005 0,002 0,328 0,025
FLEKS.P -0,016 0,004 -0,575 0
Tablica 4. Rezultati regresijske analize za element tehnike 
upravljanje jedriljem kod ispitanica (R=0,420;  
R2=0,176;  Adj. R2= 0,141;  p<0.010)
Table 4 Results of regression analysis for female 
participants on third tested element of windsurfing 
technique  
varijabla B st.pog. Beta p-vrijednost
Vd25 0,278 0,113 0,327 0,017
FLEKS.P -0,007 0,003 -0,277 0,042
VD25-veslanje na dasci na 25 metara; FLEKS.P-fleksija 
podlaktice;B - nestandardizirani koeficijent parcijalne 
regresije; st.pog. - standardna pogreška procjene B koeficijenta; 
Beta - standardizirani (parcijalni) regresijski koeficijent; R - 
koeficijent multiple korelacije; R2 - koeficijent determinacije 
multiple korelacije; Adjusted R2 - korigirani koeficijent 
determinacije multiple korelacije; p - razina znaèajnosti 
koeficijenta multiple korelacije
Zajednièka varijanca dva testa za procjenu 
motorièkih sposobnosti (veslanje na dasci na 25 metara te 
fleksija podlaktice) na usvojenu razinu znanja upravljanja 
jedriljem iznosi R2=0,176, èime je objašnjeno 17% 
zajednièke varijance. 
Tablica 5. Rezultati regresijske analize za element 
tehnike okret uz vjetar kod ispitanica 
(R=0,584;  R2=0,341;  Adj. R2= 0,298;  
p<0.000)  
Table 5 Results of regression analysis for female 
participants on fourth tested element of 
windsurfing technique  
varijabla B st.pog. Beta p-vrijednost
Vd25 0,18 0,088 0,252 0,047
DINL 0,004 0,002 0,291 0,037
FLEKS.P -0,011 0,003 -0,554 0
VD25-veslanje na dasci na 25 metara; DIND- stisak 
šake;FLEKS.P-fleksija podlaktice;B - nestandardizirani 
koeficijent parcijalne regresije; st.pog. - standardna pogreška 
procjene B koeficijenta; Beta - standardizirani (parcijalni) 
regresijski koeficijent; R - koeficijent multiple korelacije; R2 - 
koeficijent determinacije multiple korelacije; Adjusted R2 - 
korigirani koeficijent determinacije multiple korelacije; p - 
razina znaèajnosti koeficijenta multiple korelacije
Maksimalna povezanost izmeðu motorièkih testova 
s usvojenim znanjem okreta uz vjetar je znaèajna i iznosi 
0.58, te je pomoæu tri testa objašnjeno 34% zajednièke 
varijance. 
Tablica 6. Rezultati regresijske analize za element 
tehnike okret niz vjetar kod ispitanica 
(R=0,637;  R2=0,405;  Adj. R2= 0,323;  
p<0.001)  
Table 6 Results of regression analysis for female 
participants on fifth tested element of 
windsurfing technique    
varijabla B st.pog. Beta p-vrijednost
Vd25 0,402 0,116 0,43 0,001
DIND 0,005 0,002 0,321 0,03
MOREBR 0,544 0,202 0,334 0,01
FLEKS.P -0,01 0,004 -0,373 0,018
% MASTI 0,276 0,124 1,1 0,031
MASA TIJELA -0,219 0,122 -0,906 0,08
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ukljuèen u sport (5). U istraživanjima iz podruèja jedrenja 
na dasci konstantno se provlaèe razlike izmeðu 
natjecatelja obzirom na spol, a kao poseban nedostatak 
istièe se mišiæna masa, odnosno manja tjelesna masa i 
visina natjecateljica, što od njih zahtijeva ulaganje veæeg 
napora kako bi se savladala velièina jedra (14,16). 
Natjecanje u jedrenju na dasci (Mistral One Design) traje 
oko èetrdesetak minuta, tijekom kojeg natjecatelji èesto 
budu ogranièeni pojavom mlijeène kiseline, savjetuje im 
se da tijekom treninga i natjecanja pokušaju konstantno 
biti na svom laktatnom pragu (4,8).  Rezultati ovog 
istraživanja sugeriraju poèetnicama u jedrenju na dasci na 
koji se je naèin potrebno kondicijski pripremiti prije 
poèetka bavljenja ovom aktivnošæu. Komparabilno 
rezultatima na natjecateljima, koji su dokazali visoku 
razinu povezanosti izmeðu koordinacije te razlièitih 
oblika snage s rezultatom prilikom jedrenja na dasci 
(REF), ovim istraživanjem potvrðena je važnost istih 
motorièkih sposobnosti i kod poèetnica u jedrenju na 
dasci. Kako je oprema za jedrenje na dasci jednaka za 
muškarce i za žene, a s obzirom na dobivene rezultate, 
moguæe je zakljuèiti kako æe ženama koje se odluèe baviti 
jedrenjem na dasci uz opæu koordinaciju biti dominantno 
potrebna snaga. Naime, analizom rezultata moguæe je 
izdvojiti snagu mišiæa podlaktice i nadlaktice te 
koordinaciju u ritmu kao one motorièke sposobnosti koje 
pozitivno doprinose procesu usvajanja jedrenja na dasci. 
Malobrojna dosadašnja istraživanja na jedrilièarima 
rekreacijske razine takoðer su utvrdila povezanost 
koordinacije u ritmu te odreðenih oblika snage s uspjehom 
usvajanja znanja jedrenja na dasci (12). Osim navedenih 
motorièkih sposobnosti u istraživanjima (13) izdvojene su 
ravnoteža i agilnost kao motorièke sposobnosti koje 
znatno razlikuju one koji æe brže nauèiti jedriti na dasci od 
onih koji æe tehniku jedrenja na dasci nauèiti nešto sporije. 
VD25-veslanje na dasci na 25 metara; DIND- stisak šake; 
FLEKS.P-fleksija podlaktice;B - nestandardizirani koeficijent 
parcijalne regresije; st.pog. - standardna pogreška procjene B 
koeficijenta; Beta - standardizirani (parcijalni) regresijski 
koeficijent; R - koeficijent multiple korelacije; R2 - koeficijent 
determinacije multiple korelacije; Adjusted R2 - korigirani 
koeficijent determinacije multiple korelacije; p - razina 
znaèajnosti koeficijenta multiple korelacije
Novonastala kriterijska varijabla znaèajno je 
povezana sa skupom od tri testa za procjenu motorièkih 
sposobnosti (R2=0,35). Maksimalna povezanost varijable 
dobivene faktorskom analizom sa testovima za procjenu 
motorièkih sposobnosti (veslanje na dasci na 25 metara, 
stisak šake te fleksija podlaktice) iznosi 0,60.  
DISKUSIJA I ZAKLJUÈCI
U svim sportovima, pa tako i u jedrenju, izuzetno je 
bitno tehniku usvojiti do visoke razine kako bi natjecatelj 
mogao sprovesti svoje taktièke ideje i postiæi vrhunski 
sportski rezultat. S druge strane, kako bi mogao prikazati 
tehniku na visokoj razini neophodno je potrebno imati 
razvijene motorièke sposobnosti. Kod jedrenja na dasci, 
pažnja istraživaèa primarno je usmjerena na utjecaj 
jedrilièarske opreme na sportski rezultat, te tipiène 
ozljede jedrilièara (10), dok su istraživanja antropoloških 
obilježja jedrilièara potisnuta u drugi plan, posebno kada 
je rijeè o sportu na rekreacijskoj razini. Jedrenje na dasci 
donedavno je smatrano aktivnošæu umjerenog intenziteta, 
kojom su se prvenstveno bavili muškarci. Danas, kada se 
koristi suvremena jedrilièarska oprema, konstruirana da 
prati razlièite vremenske uvjete (3) te prema morfološkim 
karakteristikama poèetnika, koja jedrilièarima omoguæuje 
bolju iskoristivost, poveæani su zahtjevi prema 
kondicijskoj pripremi jedrilièara te je i sve veæi broj žena 
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